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La Industria Privada y su participación en el 
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Lic. Roberto Doménech
La presentación del Presidente de la Cámara de Productores Avícolas (CEPA), 
Sr Roberto Doménech, incluyó 15 diapositivas, cuyos contenidos, abarcaron los 
sigu ien tes tem as:
La irregularidad compulsiva de la producción avícola, su necesidad de 
exportación y su crecim iento sustentable. (Laminas 1 - 3)
El proyecto de crecim iento desde el 2003 al 2010, explicado en cifras 
sobre al mercado, la producción y la exportación. (Lamina 4)
La comparación de la producción avícola argentina, frente a otros países 
productores de importancia internacional. (Lamina 5)
C ifras de faena m ensual en la A rgentina, reg istrada en los últim os 
años. (Lamina 6)
Formulación de estrategias para cumplir con la vigilancia, control interno 
y prevención frente a la IA. (Lamina 7)
Cifras sobre la exportación avícola, consumo y producción durante 2004 
y 2005. (Laminas 8 - 9 - 1 0 )
Planes de estrategias, frente a una eventual crisis de emergencia de la 
IA y bases de desarrollo de la industria avícola. (Laminas 11 - 12 - 13)
El trabajo fue presentado con (13) diapositivas
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CRECIMIENTO SUSTENTABLE
Una Avicultura previsible, 
competitiva y sustentable 
debe tener una
participación constante 
en fa exportación y 
significativa en relación a 
su producción.
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Articulación con SAGPyA y SENASA
Generación de Estrategias de Prevención, 
Vigilancia y Control Interno
* Sim ulacro de Crisis
* Relevam iento e Inspección de granjas
* G eorreferenciam iento y Mapeo satelital
* Análisis de la Bioseguridad -  Calificación Granjas ABC
* Control de tránsito -  O bligatoriedad del DTA
* Muestreo periódico y dirigido
* M ayor y m ejor equipam iento en laboratorio central -  
Capacitación Técnica
* Charlas didácticas a profesionales y granjeros.
* Análisis de riesgo_____________________________________
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Nuestra Estrategia
1era Crisis Externa
• Mercado Externo
• Mercado Interno
• Com unicación y Periodism o
• Confianza de la Gente
• C risis de la Carne Bovina
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